














































































































①対象 J市立 T小学校 2年 A組 31名
②授業者 大湊善貴（教育学部 4年） 高橋正邦（教職大学院 1年）
他 上越教育大学教職大学院学校支援プロジェクト院生 4名（アシスタントとして参与）














































表１ 「いや、まだいるぞ。きつねがいるぞ。」の誤読の状況調査結果 全 31名
時 学習内容 おおかみ きつね
（誤読）
第 2時 せりふの話者を考える時 31 0
第 2時後 せりふの話者を検討した後 31 0
第 3時後 【問い①】（語りの問い）の後 31 0
第 4時後 【問い②】（語りの問い）の後 15 16
第 5時後 【問い③】（作品の要点にかかわる問い） 6 25

















































































































































































































































































































の絵本である。平成 4年度から教育出版の小学校 2年教科書に採録され、その後、平成 25
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